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De Engelse kerk staat grotendeels op grond van het oude slachthuis. 
door Ivan VAN HYFTE 
Over het oude slachthuis in de Langestraat is weinig bekend of gepubliceerd. 
Op de 19de eeuwse plannen is duidelijk te zien dat het "Slaghuis" in het midden van de laatste 
huizenblok lag, voorbij de Schippersstraat en vlak bij de fortificaties. 
Al bij de start van de Belgische kadasterplannen in 1835 staat het pand, dat eigendom was van de 
stad Oostende, vermeld onder perceel 580 met adres Wijk D, 1Langestraat 58 en 59 (1) 
Op 29 december 1862 verschijnt bij notaris VAN CAILLIE Sophie DECLERCK, weduwe van 
Georges ELLEBOUDT om de percelen 578 en 579, waarop 2 magazijnen staan, te verkopen aan de 
Stad(2) die er bouwplannen heeft. 
Onder impuls van koning Leopold 1, zelf luthers protestant en geliëerd aan de Engelse koninklijke 
familie, wil het stadsbestuur voor de grote Engelse anglicaanse gemeenschap in Oostende en de 
vele aanwezige Engelse toeristen een nieuw kerkgebouw laten optrekken, aangezien de kapel (31van 
de Zusters van Onbevlekte Ontvangenis of "Witte Nonnen" moest plaatsmaken voor een nieuw 
postgebouw. (4) 
Alles op de drie stadspercelen (nr 578, 579, 580) wordt afgebroken en architect Felix LAUREYS 
tekent een sobere neogotische English Church (zo heet ze officiëel al zeggen we met zijn allen "de 
iengelsche kerke") door bisschop WILBERFORCE. Weldra zullen Leopold I, koningin Victoria, 
twee Duitse keizers en leden van het Engelse koninklijk huis de driedelige rode bakstenen façade 
met gotisch venster boven het portaal komen opzoeken... 
Een week na de inhuldiging verkoopt op 30 januari 1865 notaris SERRUYS het grootste deel van 
perceel 580A (waar voorheen ongeveer de helft van het slachthuis op stond) aan de Oostendse reder 
Eugène DESFORGES die langsheen de Schippersstraat al een pakhuis (nr 581) en een paardestal 
(nr 582) had. Hij wordt de aanpalende eigenaar. De resterende strook grond wordt bij het 
kerkgebouw (nr 579A) gevoegd. 
(1)Kadaster-archief West-Vlaanderen, 1835 art. 476, plan Oostende 8e blad (1/250). 
(2)Kadaster-archief West-Vlaanderen, 1863, schets 12 opgave 46,220/19 art. 476 en 1334. 
(3)In 1819 toegewezen aan de protestantse Engelsen en Nederlandse gemeenschap. 
(4)Op de hoek van de H. Serruyslaan en de Witte Nonnenstraat. 
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